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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Compliance to Hand Hygiene Guidelines in 
Hospital Care 
A stepwise behavioural approach 
1. Handhygiene is bij artsen, verpleegkundigen en medisch studenten voor een groat 
dee I een kwestie van gewoonte (dit proefschrift). 
2. Handhygi€ne wordt door zorgverleners eerder toegepast ter zelfbescherming dan ter 
bescherming van de patient (dit proefschrift). 
3. Het hand hygiene gedrag van medisch studenten wordt meer beYnvloed door wat zij in 
de praktijk anderen zien doen dan door wat ze erover leren (dit proefschrift). 
4. Artsen en verpleegkundigen moeten ieder op een voor de eigen beroepsgroep 
specifieke wijze benaderd worden bij de invoering en hand having van infectiepreven-
tiemaatregelen, als deze voor beide groepen succesvol moeten zijn (dit proefschrift). 
5. lmplementatie intenties zijn een veelbelovende interventie ter bevordering van hand-
hygiene in ziekenhuizen (dit proefschrift). 
6. Gedrag wordt sterker be.lnvloed door de sociale dan door de fysieke omgeving (St3hl, 
2001 ). 
7. Het is belangrijker dat !eiders zich aan de regels houden dan dat gelijken dat doen. 
8. Hoe grater de belangen bij de uitkomst van een studie, hoe grater het gevaar voor de 
onafhankelijkheid van de onderzoeker (Calvert & Martin, 2001 ). 
9. Meer medisch specialisten in het ziekenhuis tijdens het weekend leidt tot minder 
sterfte bij opgenomen patienten (Goddaard & Lees, 2012). 
10. Openheid over fouten komt de veiligheidscultuur in een ziekenhuis ten goede, maar 
gaat ten kosten van de gemoedsrust van (toekomstige) patienten. 
11. Hindsight is always 20/20 (Mustaine, 1992). 
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